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A型仙台放確管の点弧について
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通信削剣呆安用三極真空避宙器につい
て
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A型仙台放電管の寿命試験
振動点弧子について
On the vi伽'ating lgnitor
Tech. Rept.,
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て
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C型仙台放電管(振動点弧子使用放
屯管)について
昭和27年1月
Electronics
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2C 型 仙 台 放 電 管 の 実 用 イ 獣 こ つ い て
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V i b r a t i n g  l g n i t o r
S e n d a i t r o n )
振 動 点 弧 子 と そ の 応 用
冷 陰 極 サ イ ラ ト ロ ソ の 動 作 機 構
シ ソ グ ノ レ ノ 勺 レ ス デ カ ト ロ ソ の 耐 J 彰 付 生
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A  N e w  p o l y - A n o d e  c o u n t i n g  T u b e
t h e  熊 P o b 喰 h ・ o n "
多 陽 極 計 数 放 屯 管 ポ リ ア ト ロ ソ と そ
の 応 用
多 陽 極 計 数 放 電 管 ( p o b 喰 t r o n ) の
特 性 と そ の 考 察
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( 2 ) 放 電 物 理
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4( 3 ) 放 電 お よ び 放 電 管 の 応 用
放 電 の 相 似 則 を 利 用 し た 圧 力 洌 定 法
仙 台 管 を 使 用 し た ス ト 戸 ポ ラ イ ト
仙 台 管 を 仙 用 し た ス ト 戸 ボ ラ イ ト ( 統 )
多 極 放 電 管 を 用 い た 新 し い 遠 隔 測 定
方 式
T e l e m e t e r i n g  u s i n g  t h e  p r i n c i p ] e
O f  s l e p p i n g - T u b e
T e l e n 〕 e l a ' i n g  E m p l o y i n g  t h e  p r i -
n c i p l e  o f  t h e  G a s - f i u e d  s t e p p i n g
T u b e
電 気 工 学 諭 交 集
機 械 の 研 究
機 械 の 研 究
機 械 の 研 究
G l o w i n g  p r o b e  f o r  s p a c e  p o t e n t i a l
M e a s u r e m e n t  i n  G a s  D i s c h a r g e
G l o w i n g  p r o b e  f o r  t h e  s p a c e  p o -
t e n t i a 1  八 l e a s u r e m e n t  i n  G a s e o u s
D i s c h a r g e
イ オ ソ に よ る 気 休 導 電 を 利 用 し た 工
ナ メ ノ レ 1 泉 の ピ ソ ホ ー ル 検 出 装 羅
1 巻 4 号  2 1 8 頁
4 巻 6  号 ・  3 7 2 頁
E T J  o f  J a p a n
5 泳 2 号  1 4 2 頁
E l e c t r o n i c
E n g l n e e r l n g
昭 和 2 ι 年 4 月
7 巻 1 1 号 1 0 9 1 貝
( 4 ) プ ラ ズ マ 物 理
T h e  E x p e n m e n t a l
1 0 n i c  w a v e  i n  t h e
昭 和 2 7 年 7 打
J .  s c i . 1 n s r .
V 0 1 . 2 ,  N O . 3 一 ↓ ,
1 〕 . 7 9 .
昭 和 2 8 年 2 月
昭 和 3 1 年 9 月
S c i . R e p .
R I T U , B - ( E l e c t .
C o l n n 〕 )
V 0 1 . 3 1 ,  N O . 3 7 ' 1 .
1 〕 . 2 2 7
C 0 1 1 i s i o n  D i f f u s i o n  o f  p l a s m a
m a 旦 n e t l c  F i e l d
S t u d y  o f  t h e
D a r k p ] a s l n a
1 毛 女 〔 寺 l n 1 ネ 径 乱 1
D e c a 〕 〕 b e r
1 9 5 6
V 0 1 3 9 ,  N O . 9 ,
P . ↓ 8 1 .
E f f e c t s  o f  c l o s e  c o u i s i o n s  o n  l o n
O s c i 1 1 a t i o n s  i n  a  p l a s m a
V 0 1 . 1 5 ,
A I ) r i 1  1 9 5 9
L O W  F r e q u e n c y  o s c i 1 1 a t i o n s  i n
C o a x i a l  c y l i n d r i c a l  D i s c h a r 旦 e
T u b e s  i n  a  M a g n e t i c  F i e l d  p e r -
P e n d i c u l a r  加  a n  E l e c t r i c  F i e l d
P r o c e e ( 1 i n g s  F i f t h  v 0 1 . 1 ,
I n t e r n a t i o n a l
C o n f e r e n c e  o n
1 0 n i z a t i o n
P h e n o m e n a  i n
G a s e s  ( M u n i c h )
J '  p h y s .  S O C .
J a p a n
N O . 1 ,
P . 2 5 .
8 5 - 1 2 巻 9 2 7 号
2 0 ↓ 1 頁
S e p t a n b e r
1 9 6 2
I n
M 3 τ C h  1 9 6 3
昭 矛 口 1 0 年 1 2 打
J .  p h y .
J a p a n
P . ・ 1 7 8 .
A P P I .
L e t t .
S O C .
V 0 1 1 8 ,  N O . 1 0 ,
P . 1 5 0 7
S e p t e m b e r
1 9 6 1
P h y s .
V 0 1 . 1 9 ,  N O . 4 ,
P . 5 6 6 .
V 0 1 . 5 ,
O c t o b e r  1 9 6 3
N O . 3 ,
P . 」 6 .
A p r i 1  1 9 6 ↓
A u g u s t  1 9 6 1
Lan旦muil' probe 入、1ethod f01' a
Plasma Having smaⅡ An〕P]ilude
Osci]1ations
PU]1ing Effects of a Natura110W-
Ftequency osci11ation 迦 a Gaseous
Plasn〕a by an APPHed si宮nal
E丘ects of a Magnetic Field on
Elech'on probe currents
VaHdlty of the Floating Double-
Probe Metlwd ln a Magnetic Fleld
1. ph}'S.
Japan
Excitation of the HeHcal wave ln
the positive column
Extm・nal Excitation of Sねnding
Xvaves in a RF Discharge
SOC
J. phys.
Japan
On the pTopagating waves in the
Hot-cathode Mercury Discharge
V01
SOC.
]. APPI. phys.
9, NO.10,
P.1908
Four-Instability of Three or
andComponent (Electron,10n
Beam) P】asma system
Instability of Thre6・component
Plasma systaれ
V01.19, NO.10,
P.1983.
J. API〕1. phys.
Odober 1961
APPI.
Lett.
V01.36, NO.1,
P.311.
Fxcitation of Nonaxisymmetrlc
Mode of standing waves in a RF
Dlscharge
Phys.
Phys.
[ettt.
October 196-1
V01 36, NO.8,
P、 2361.
Rev.
Phys. leせ
Excitation of lon 工入アave弐 ln a
VJealdy lonized current-carrying
Plnsn〕a
V01.フ,
January 1965
1. phys.
Japan
NO.9,
P.251.
V01.16, NO.8,
P.306.
V01.20, NO,2,
1〕.161.
LOW-Frequency osciⅡations ln a
Weakly lonized plasma ln crossed
Electric and Magnetic Field
弱電誹プラズマ中の低周波振動
August 1965
SOC.
PIU婚. F111ids
November
1965
V01.21, NO.5,
P.1422.
Phys.
Le壮.
February
1966
Measuranent of Glowth and Dam-
Rate of Reslstive lnstabilityPlng
in Gaseous plasma
Rev.
Februay 1966
V01.9, NO.フ,
P.1422.
]. phys.
Jap n
May 1966
V01.17, NO.'1,
P.167.
SOC.
J. phys.
Japan
July 19飾
V01.21, NO.9,
1〕.1801.
SOC
静岡大卦ケ詮子丁
学研究所研究報
'[ニ
1 】
]uly 1966
V01.21, NO.12,
P B695.
API〕1
Iett.
September
1966
Phys.
1 巻 2 号 P.111
Decanber
1966
V01.10, NO.10,
P.2S7.
昭和、Ⅱ年12河
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6P l a s m a  B e a m  M o d u l a t e d  b y  L O W
F r e q u e n c y
A n i s o t r o p i c  p r o p a g a t i o n  a n d  D n -
m p i n g  o f  l o n  A c o u s t i C  工 入 l a v e s  i n
a  c u l ' r e n t - c a r r y i n g  p l a s m a
E x c i t a t i o n  o f  H e l i c a l
t h e  p o s i t i v e  c o l u m n
D e c a y  l n s t a b i Ⅱ t y  o f  E l e c t r o n
I v a v e  i n t 0 1 0 w e r  a n d  u p p e r  H y -
b r i d  F r e q u e n c e s
H a r m o n i c s  i n  l 0 Π 工 入 ア a v e  p r 0 1 〕 a g a -
t l o n
J . 1 ^ h y s .
J a p a n
气 V a v e
V 0 1 , 1 7 ,  N O . 1 2 ,
P . 5 1 2 .
D e c a v  o f  N e u t r a l  w a v e
气 V a v e s
P h y s .
[ e t t
S O C .
I n
N o v e m b e r
1 9 7 0
R e v
M e a s u r e m e n t  o f  G r o w t h  a n d  D a m -
P i n g  R a l e  o f  R e s i s t i v e  l n s t a b i l i t y
i n  G a s e o u s  p l a s m a
J .  p h y s  s o c
J a p a n
V 0 1 . 2 3 ,  N O . 、 1 ,
】 ) . 9 0 7
P r o p a g a t i o n  o f  T W 0  1 0 n  w a v e s
V 0 1 . 1 9 ,  N O . 2 0 ,
P . 1 1 7 1 .
P h y s  l , 廿 .
i n t 0  1 0 n
E x t e r n a l  E x c i t a t l o n  o f  s p a c e
C h a r g e  w a v e s  i n  R F  D i s c h a t g e
T r a n s f o r m a t l o n  o f  L o n g i t u d i n a l
W a v e  l n t o  T r a n s v e r s e  w a v e
P h y s .  L e t t .
O c t o b e r  1 9 6 7
V 0 1 . 2 4 ,  N O . 4 ,
P . 9 2 3 .
N o v e n 〕 b e r
1 9 6 7
V 0 1 . 2 6 A ,  N O '  1 2 ,
P . 6 2 0 .
P h s .  F l u i d s
W a v e - w a v e  c o u p l i n g  i n  l o n  w a v e
P r o p a g a t i o n
工 O W ・ ・ F r e q u e n c y  E l e c h ' o s t a t i c
气 V a v e s  i n  a  M a g n e t i c  F l e l d  w i t h
C 0 Π I s o n s
、 1 .  p h y s .  S O C
J a p a n
V 0 1 . 2 7 A ,  N O . 5 ,
P . 3 1 6 .
A p r i 1  1 9 6 8
M a y  1 9 6 8
V 0 1 .  H ,  N O . 1 1 ,
1 〕 . 2 5 0 0 .
P h y s  F l u i d s
E l e c t r o s t a t i c  l o w ・ ・ F r e q u e n c y
O s c i 1 1 a t l o n s  l n  a n  l n h o m o g e n e o u s
M a g n e t o - ・ P ] a g m a
J .  p h y s
J a p a n
V 0 1 . 2 6 ,  N O . 1 ,
P . 1 7 5 .
J u l y  1 9 6 8
J .  p h y s
J a p a n
M a g n e t i C  八 l i r r o r  p r o b e  M e t h o d
f o r  t 1 祀  D e t e r m i n a t l o n  o f  A n i s o -
h ' o p y  o f  E l e c t r o n  T e m p e r a t u r e  i n
a  M a g n e t i z e d  p l a s m a
S O C
N o v e m b e r
1 9 6 8
V 0 1 . 1 2 ,  N O . フ ,
P . 1 5 2 ι .
D e c e m b e r
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